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Abstract 
Objective: To explore the application effects of TBL(Team-based learning) model in clinical nursing teaching lectures. Methods: 
Regard 124 higher vocational nursing students who will go into old age section (4 units) for internship in August 2011 to April 2012  as 
the research object..According to the syllabus and lecture internship requirements, we take tow teaching method in nursing lecture. One 
is the control group using traditional teaching model and the other is the intervention group using TBL teaching model. To compare the 
application effects of TBL with traditional teaching in nursing lectures and to finish the study by using the self-made questionnaire. 
Results: The students in the intervention group was to stimulate interest in learning, inspire the clinical thinking, learn 
communication frequency, team cooperation and improve the effect of learning satisfaction and these factors were significantly higher 
than those in control group (P < 0.05). Conclusion: The application of TBL teaching in the clinical nursing teaching lectures plays a 
positive role in stimulating students’ interest in learning, cultivating students' autonomous learning ability, promoting the effective 
combination of theory and practice, improving the team cooperation ability, improving the effective communication and fluent 
expression of thoughts.  
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【摘要】 目的  探讨以团队为基础的教学(Team based learning，TBL)方法在护理临床教学小讲课中的应用与效果。方法  以
2011 年 8 月—2012 年 4 月进入老年科（4 个病区）实习的 124 名高职护理学生为研究对象，根据教学大纲和实习要求设计小
讲课内容，采用两种方法进行护理临床教学小讲课，对照组采用以老师主讲的传统教学小讲课形式，实验组在护理教学小讲
课中引入 TBL 教学模式，结束后采用自制的调查表对教学效果进行评价和比较。结果  实验组学生在激发学习兴趣、启迪
临床思维、学习沟通频度、团队协作性和提高学习效果方面的满意程度明显高于对照组（P < 0.05）。结论  在护理临床教
学小讲课中应用 TBL 教学，有利于激发学生的学习兴趣，培养学生自主学习能力，促进理论与实际有效结合，对学生有效
沟通信息、流利表达思想和提高团队协作能力有积极的作用。 
【关键词】 TBL 教学；护理小讲课；教学 
护理临床教学小讲课是临床护理教学的主要方法之一，也是护理学生在实习阶段深入学习临床理论知
识，实现理论联系实践的一种重要方式。随着责任制整体护理模式在临床主导地位的确立，临床教学模式
也逐渐由单一、孤立和教师为主体向复合、团队和学生为主体的模式转变。以团队为基础的教学(team based 
learning，TBL)模式是一种有助于促进学习者团队协作精神、注重人的创造性、灵活性与实践特点的新型教
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学模式［1］。为进一步提高临床护理教学质量，本院于 2011 年 8 月—2012 年 4 月在老年科高职实习护生的
临床教学小讲课中引入 TBL 教学理念和方法，取得良好的教学效果，现报告如下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  选择 2011 年 8 月—2012 年 4 月进入老年科（4 个病区）实习的高职大专护理学生，共计 124
名，其中女生 118 名，男生 6 名。两组学生均在学校完成了老年护理的全部理论课程，老年科临床实习轮
转时间为 3 周。根据老年科实习轮转的先后时间循序进行分组，2011 年 8—11 月进入老年科实习的学生采
用传统护理教学小讲课的方法，设为对照组共 60 人。2011 年 12 月—2012 年 4 月进入老年科实习的学生采
用 TBL 教学模式实施护理临床教学小讲课，设为实验组共 64 人。 
1.2 方法 
1.2.1 成立 TBL 教学管理小组  教学管理小组负责制定老年科实习计划，设计教学小讲课的学习内容、学
习目标，实施 TBL 教学模式的护理教学小讲课，培训 TBL 教学小讲课的指导教师，评价学生对教学效果
的满意程度。 
1.2.2 培训 TBL 教学师资  在每个老年病区中选择 1～2 名骨干带教老师作为学生实施 TBL 教学小讲课的
指导老师，并对他们进行统一培训。让其了解 TBL 的教学理念，明确自己在实施 TBL 教学小讲课中的角
色与作用，清楚掌握协助学生完成护理临床教学小讲课的具体实施方法。 
1.2.3 传统教学小讲课的实施  由老年科总教学老师根据教学大纲和实习要求设计教学小讲课的课件，组织
教学内容，在学生实习三周期间召集所有在老年科各病区实习的学生以多媒体授课形式实施教学小讲课。 
1.2.4 TBL 教学小讲课的实施  在每批次学生进入老年科实习的当日，由 TBL 教学管理小组的总教学老师
向同学集中介绍 TBL 教学的基本理念和方法，布置教学目标，明确 TBL 教学小讲课的任务。根据实习计
划将同学分病区实习，每个病区一般 4～5 人，并以病区为单位设置学习小组，每小组可自我推荐或组员推
荐出组长 1 名。总教学老师布置老年科护理小讲课的主题（老年科实习目标），要求各小组根据实习病区
的特点，在指导老师的协助下围绕主题充分讨论，设计并完成教学小讲课的框架与内容。第 1 周实习结束
时组长组织小组会议，讨论小讲课的要求和内容，组内成员每人发言 5min，并有会议记录；在第 2 周实习
结束时指导老师协助组织第 2 次小组会议，完善和组建教学小讲课的逻辑构架和具体内容，组内成员每人
代表小组发言 5min，要求有会议记录；在 3 周实习结束前 TBL 教学管理小组的总教学老师组织教学小讲
课的设施，先由每位学习小组的组长汇报组内学习情况，再由每个小组的代表对自己小组设计的教学内容
进行课堂讲述，最后由总教学老师对各小组的教学内容进行归纳整合和综合点评。 
2 结果 
对两组采用不同方法实施护理临床教学小讲课后的学生在讲课后采用自制的调查表对讲课的教学效果
进行不记名调查。对调查结果进行评价和比较。发现在激发学生学习兴趣、启迪临床思维、增加沟通频度、
增进团队协作和提高学习效果方面的满意程度明显高于对照组（P < 0.05），具有统计学意义，见表 1。 
表 1  两组学生对护理临床教学小讲课的教学效果评价  n(%) 
调查项目 试验组（n=64） 对照组（n=60） χ2值 P  
激发学习兴趣 60（93.75） 47（78.33） 69.355 <0.001 
启迪临床思维 55（85.93） 51（85） 55.625 <0.001 
增加沟通频度 58（90.62） 32（53.33） 44.000 <0.001 
增进团队协作 61（95.31） 22（35.4） 61.368 <0.001 
提高学习效果 62（96.87） 53（88.33） 54.058 <0.001 
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3 讨论 
随着责任制整体护理在临床的全面实施，对护理学生临床综合能力的培养也提出了更高的要求。传统
以教师讲授为主的护理临床教学小讲课虽然可以在有限的时间内提供大量的学习信息量，但学生处于被动
听课，消极接受的从属地位，不易激发学生的积极性，在接收知识的过程中不愿意动脑筋。而以 TBL 教学
模式是在 PBL 模式上的一种改革创新，强调以学生为中心，每位学生都主动参与护理临床教学小讲课的整
个过程并为完成小组任务积极贡献，实现真正意义上的从“知识中心型”教育向“能力中心型”教育的转
变［2］。因此，学生积极性和创造性高，且容易在小组学习中激发学习兴趣，在感受学习成就感的同时掌握
学习的内容。 
护理学是一门实践性极强的应用型学科，而临床实习是护理学生理论联系实际，内化理论知识的关键
阶段。而学生内化知识的关键是看学生能否将知识点通过语言和行为进行正确的输出。传统以教师讲授为
主的护理临床教学小讲课尽管在讲课结束前有学生提问和老师的答疑的沟通时间，但由于时间短，学生多，
学生与老师的交流是不充分的。以 TBL 教学模式实施的护理临床教学小讲课，学生在整个教学过程中需要
不断的进行学习信息的沟通，即与小组成员的沟通，与指导老师的沟通，并且在小组讨论中为每位学生提
供输出学习内容的平台与机会，促进了学生交流沟通能力和语言表达能力的发展。 
临床护理工作都是以团队协作的形式运行，每一位护理人员都应该具备较强的团队协作能力。在护理
临床教学小讲课中引入 TBL 教学模式，突破了传统以集体授课，但个体接受的孤立学习模式，通过制定学
习目标、组织团队有效学习以及给予合理的评价，帮助学生树立团队意识，学习与小组中成员沟通和相处，
通过与小组成员交流交换信息，组内成员充分讨论来明确信息的方式，明确自己的任务并为之付出努力，
不仅促进了学生人际交往的和谐性，也增进了团队为共同完成组织目标的合作性。 
TBL 教学理念强调的是以学生为主体，培养学生自主学习、思辨思维和团队合作的综合能力，为此实
施 TBL 教学对临床老师的教学能力也提出了更高的要求。首先，教师的角色定位应从知识的传播转变为引
导者［3］；其次，在实施 TBL 教学模式的护理临床教学小讲课中，不仅需要临床的教学老师对学生的学习
目标和学习内容有深刻的把握，还要有较强的教学责任心，掌握 TBL 的分组原则，帮助学生减少影响团队
凝聚力的因素，引导学生有效的沟通和交流，鼓励学生勇敢表达思想，擅于归纳和整合知识点，循序渐进
的协助学生逐步实现组织目标的能力。 
目前临床中以教师讲授为主的单一形式也正逐渐向多元化的教学小讲课形式发展［4］，实施 TBL 教学
模式的护理临床教学小讲课的改革为护理临床教学增加了一种新理念和新方法。但在实施的过程中仍然存
在着一些问题，如小组成员教学资源的合理分配，小组讨论时间和教学讲课时间的控制，教学老师能力的
评价等问题的解决还有待进一步的深入研究。 
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